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Аннотация.  В  статье  рассмотрены  безвзрывные  технологии  разрушения  горных 
пород. На основании теоретических исследований установлено, что наиболее прогрес‐
сивным  техническим  решением  для  разрушения  горных  пород  является  создание 























Введение.  В  горнодобывающей  промышленности  при  открытой  и 
подземной  добыче  полезных  ископаемых  основным  технологическим 
процессом являются буровзрывные работы, поэтому,  с учетом экологиче‐








Буровзрывные  работы,  предназначенные  для  отделения  полезного 
ископаемого от  горного массива  характеризуются  следующими недостат‐
ками: 
‐ высокий уровень потерь и разубоживания полезного ископаемого; 
‐  высокий  уровень  выделения  токсичных  газообразных  компонентов 
(CO2, NO2, и др.), а также пыли; 
‐ значительный сейсмический эффект; 










Материал  и  результаты  исследований.  При  решении  поставленной 
задачи  будет  использоваться  комплекс  теоретических  и  эксперименталь‐
ных методов исследований, включающих: 
- теоретические  исследования,  основанные  на  закономерностях  раз‐
рушения горных пород; 




Теоретические  исследования  на  первом  этапе  заключались  в  прове‐
дении  информационного  поиска,  который  показал,  что  ведущими  миро‐
выми лидерами в области не взрывных технологий являются: фирма Post‐
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Contemporary  Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Min‐
ing and Transport Industry 2015 
Кроме  того,  в  результате  патентного  и  научно‐технического  поиска 
был  выявлен ряд других  способов безвзрывного разрушения массива  та‐
ких как замораживание шпуров, перемещающегося магнитного поля, мик‐
роволновых  электромагнитных  излучений,  невзрывчатых  расширяющих 
смесей (HPC) [2] 











































действия  взрывных  работ  на  гражданские  и  промышленные  объекты, 
находящихся вблизи их. 
Настоящими  теоретическими  исследованиями  установлено,  что  на 






использованием  высокочастотных  колебаний  найдёт  достойное  место 
среди  мировых  лидеров  по  производству  аналогичного  оборудования  с 
конкурентными  ценовыми,  экономическими  и  экологическими  показате‐
лями.  
Выводы. 
1. На  основании  теоретических  исследований  установлено,  что 
наиболее прогрессивным техническим решением для разрушения горных 
пород  является  создание  безвзрывной  технологии  на  базе  высокочастот‐
ных колебаний. 
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